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ABSTRAK  
Tujuan  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Sistem Manajemen Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (SMK3) di PT Megasawindo Perkasa Kabupaten Bungo Tahun 2016. 
 
Metode 
Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pengumpulan data secara In-depth 
Interview (wawancara mendalam). Tempat dan waktu penelitian di PT Megasawindo Perkasa 
Tahun 2016. Jumlah informan  penelitian ini sebanyak 7 orang. Pengambilan data primer dengan 
cara wawancara dan observasi, data sekunder merupakan dokumen dari perusahaan. Pengolahan 
data dengan cara analisa triangulasi sumber dan metode. 
 
Hasil 
Hasil penelitian menunjukkan komitmen dan kebijakan PT Megasawindo Perkasa Kabupaten 
Bungo belum berdasarkan Permenaker No. 05/Men/1996 dimana perusahaan belum 
menempatkan organisasi K3 pada posisi yang dapat menentukan keputusan perusahaan, 
perencanaan K3 di PT Megasawindo Perkasa juga belum sesuai dengan Permenaker No. 
05/Men/1996 dimana perusahaan sudah menetapkan tujuan dan sasaran program K3 tetapi tidak 
terdokumentasi, penerapan SMK3 di perusahaan sudah menempatkan 1 orang ahli K3 umum 
namun perusahaan belum mempunyai prosedur pendokumentasian dan pengendalian dokumen, 
pengukuran dan evaluasi SMK3 diperusahaan belum sesuai dengan Permenaker No. 
05/Men/1996 dimana perusahaan belum ada pelaksanaan inspeksi K3 yang terencana dengan 
baik, tinjauan ulang SMK3 di perusahaan belum sesuai dengan Permenaker No. 05/Men/1996 
dimana perusahaan belum pernah melakukan audit SMK3. 
 
Kesimpulan 
Perusahaan disarankan menjalankan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
sesuai dengan PP No. 50 tahun 2012 dan Permenaker No. 05/Men/1996, perusahaan juga harus 
dapat melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam hal mengenai SMK3 dan K3 
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ABSTRACT 
Objective 
The purpose of this study was to analyze the Occupational Safety and Health Management 
System (SMK3) in PT Megasawindo Perkasa Bungo 2016. 
 
Methods  
This study was a qualitative research with data collection In-depth interviews (depth interview). 
The place and time of research at PT Megasawindo Perkasa Year 2016. The number of 
informants of this study as many as seven people. The primary data through interviews and 
observation, secondary data is a document of the company. Processing of data by triangulation of 
sources and methods of analysis. 
 
Result  
The results showed commitment and policy Megasawindo Perkasa PT Bungo not based 
Permenaker No. 05 / Men / 1996 which the company has not put K3 organizations in a position 
to determine the company's decision, planning Megasawindo K3 PT Perkasa also not in 
accordance with the Ministerial Regulation No. 05 / Men / 1996 which the company has set 
goals and objectives K3 program but not documented, the application SMK3 in companies 
already put one of the experts in general K3, but the company does not have documentation and 
document control procedures, measurement and evaluation of the company SMK3 not in 
accordance with the Ministerial Regulation No. 05 / Men / 1996 which the company has been no 
implementation of the inspection K3 well planned, a review of the company has not SMK3 in 
accordance with Permenaker No. 05 / Men / 1996 which the company has never conducted an 
audit SMK3. 
 
Conclusion 
Companies are advised to run the Safety Management System and Occupational Health in 
accordance with the No. 50 In 2012 and Ministerial Regulation No. 05 / Men / 1996, the 
company should also be able to cooperate with relevant agencies in matters concerning SMK3 
and K3 
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